















































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) NPO法人日本ホリスティック医学協会ホームページ http://www.holistic-medicine.or.jp/ 
(3) 日本ホリスティック教育協会ホームページ http://www.holistic-edu.org/ 















(7) 縫部（1994; 2001a; 2001b; 2003a; 2003b 等）を参照。 














き授業学』第 2 版 学事出版 
河津雄介（1997）『教師の生き方革命－人間として深く生きる自己開発法』明治図





















































































































（中川 2005b, 41） 
 





















































国家レベルでの統合が中心目的  個人から地球共同体まで多層的レベルのシステム  
（中川 2005b, 33） 
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